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DIARIO
Madrid 23 de julio de 1919. NUM. 114
DEI
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este (Diario.* tienen carácter preceptivo.
SITM.A.TZTO
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Destinos en el Cuerpo General y licencia
al A. de N. D.1. González-Llanos.—Desestima instancias de dos con
tramaestres.—Condecoraciones de San Hermenegildo al wrsonal que
expresa.- -Sobre direcciones de telegramas.—Establece honores mi
litares en los Estados Unidos.—Crédito para adquisición de un mo
tor.—Aprueba aumento a cargo. —Sillas giratorias del cargo del
«Bonifaz,>.
SERVICIOS AUXILIARES.--Licencia a un auxiliar.
3(,átlerán 4ficial
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Resuelve instancia de un orde
nanza de semáforos.
INTENDENCIA GENERAL.—Sobre prácticas de oficiales alumnos de Ad.
ministración. —Sobre abono de gratificación de profesorado.—Des -
estima instancia del C. de C. D. P. Aznar.-Honorarios a dos médicos.
Desestima instancia de un sargento. —Resueive íd. de un cabo de ar
tillería—Crédito para adquisición de obras. —Resuelve instancia de
la Socieded Española de Construcciones Metálicas. —Resuelve instan
cia de D. G. de la Cierva. —Concede un crédito.
Circulares y disposiciones.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA. —Destino a varios ordenanzas de
semáforos.
PEALESE ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que al terminar la licencia que dis
fruta el teniente de navio D. Francisco Jiménez y
Pidal, embarque en el crucero Princesa de Asturias.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid
19 de julio de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor nentral,
Adrian° Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
•
•
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que al terminar la licencia que dis
fruta el teniente de navio D. Juan Pastor y Toma.
sety, embarque en el crucero Extremadura.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. —Nla
arid 19 de julio de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por el alférez de navío D. José María González
Llanos y Caruncho, en súplica de que le sean con
cedidos dos meses de licencia por enfermo para
Ferro], S. M. el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta
lo informado por el Estado Mayor central, ha te
nido a bien conceder a dicho oficiai cuatro meses
de la referida licencia.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 19 de julio de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
driano Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Sr. Intendente general de Marina.
• Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el alférez do navío D. José María
Amusátegui y Rodríguez, embarque en el caño
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nero Margnés de la Victoria, en relevo del oficial
de igual empleo D. José González Llanos y earunl
cho, a quien se concede licencia.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marisa, lo digofla V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 19 de julio de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Feri ol
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Contramaestres de puerto
Excmo. Sr.: Vistas las instancias que a este Mi
nisterio.han elevado los segundos contramaestres
de puerto retirados Salvador Moreno de la Oliva
y Manuel Meca Yufera, ambos con residencia en
Barcelona y accidentalmente en esta Corte, calle
de Costanilla de San Vicente; números 4 y 6, 3.°,
el primero y T.rafalgar, núm. 19, 1.(), el segundo,
en solicitud de que mediante revisión de sus expe
diéntes de retiro, se les conceda mejora de sus ha
beres pasivos, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por el Estado Mayor central,
y Asesoría general de este Ministerio, se ha servido
desestimarlas sin perjuicio de que los interesados
acudan, si lo tienen a bien, al Consejo Supremo de
Guerra y *Marina, único competente para conocer
en los expedientes de retiro y pensiones del per
sonal del Ejército y Armada.
Dé real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 1.9 de julio de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Orden de San Hermenigildo
(Jircular.—Exemo Sr.: En real orden comunica
da, expedida poi. el .Ministerio de la Guerra, en 10
del actual, se da cuenta a este de Marina de haberse
concedido al Personal de la Armada que se reseña
a continuación, las pensiones en las condecoracio
nes de la Real y Militar Orden de San Hermenegil
do, que se expresan con la antigüedad quo a cada
uno se le señala.
De real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectós.—Dios ,2.uarde a V. E. muchos años. Ma
d•id 19 de julio de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Señores...
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1.063. --NUM. 164.
Documentación
Circular.—Excmo. Sr.: Recibiendose con fre
cuencia en este Ministerio telegramas reexpedidos
del de la Guerra y dirigidos al Jefe del Estado Ma
yor central, lo cual es debido indudablemente aomi
siones en la dirección, se recomienda que en ésta
y cuando los telegramas sean dirigidos a dicha Au
toridad, se añadan siempre las palabras \sMiniste
rio de Marina».
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, so noticia para conocimiento
general.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 19 de julio de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Señores
Puertos extranjeros
Excmo. Sr.: El Ministerio de Estado, en real or
den comunicada de 12 del actual dice a este de Ma
rina lo que sigue:.
4El Embajador de los Estados Unidos en ésta
Corte, en Nota núm. 528 A. de 8 del corriente, dice
a este Ministerio lo que traducido sigue: Tengo la
honra, cumpliendo instrucciones de mi Gobierno,
de informar a V. E. que las salvas de saludos mili
tares y el tributar honores militares que había sido
suspendido durante la guerra, han sido nuevamen'-
te puestos en vigor por las autoridades militares y
navales de los Estados Unidos».
Lo .que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo a V. E. par a su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 19 de julio de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Señores
Botes automóviles
Excmo. Sr.: liada cuenta de la comunicación
núm. 87, del Comandante de Marina de Barcelona,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por la 2." Sección (Material) del Estado Mayor
central, ha teniao a bien disponer que con cargó
al concepto «Botes automóviles para los servicios
de puertos>, capítulo 15, artículo 2.° del presupues
to, se abone a la Sociedad constructora Hispano
Suiza», la cantidad de diez mil pesetas, importe de
un motor de explosión 30/40 H. P. adaptable a
cualquiera de las expresadas embarcaciones.
Lo que de real orden manifiesto a V. E a los
fines consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 15 de julio de 1919.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Barcelona.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial de 28
de junio próximo pasado, del General Jefe del ar
senal de Ferrol, que eleva expediente acompañado
de duplicadas relaciones valoradas interesan lo
aumento al cargo de la Base naval de Ríos (Vigo),
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por la 2." Sección (Material) del Estado
Mayor central, ha tenido a bien aprobar el aumen
to al cargo que se interesa de los efectos que se
reseñan.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Aladrid
17 de julio de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
'Sr. General Jefe de; arsenal de Ferrol.
•
Reseiia de referencia.
AUMENTO
12) Doce coys de lona
6) Seis colchonetas de lienzo blanqueado con
5.500 kilogramos de lana cada
6) Seis fundas de brin para idem.
6) Seis pares de bolinas de piola blanca de 7 n'In.
cada ramal *.
12) Doce argollas de hierro para bolinas
6) Seis rebenques de vaivén blanco de 35 nim.. y
5 metros largo
12) Doce parches da lona para los (oys.
6) Seis idem de brin para las e9lchonetas
6) Seis idem deldem, para las fundas.
VAI.0 R
Pesetas.
,
120,00
1:21 ,00
18,00
7,50
12,00
7,50
6.()()
1,50"
Excmo. Sr.: Visto el escrito núm. 412 fecha 18
de junio próximo pasado, del General Jefe del
arsenal de la Carraca, cursando expediente relati
vo a baja en el cargo del carpintero del cationet:o
Bonifaz, de seis sillas giratorias de caoba con
asientos do crin de caballo, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad dm lo informado por la 2." Sección
(Material) del Estado Mayor central, ha tenido a
bien disponer se manif;ieste que no encuentra jus
tificada la baja que se solicita.
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Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.
—Madrid 17 de julio de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
111■-•-•-■•
Servicios auxillayes
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), en vista del resul
tado del reconocimienta médico practicado al auxi
liar 2.° de nueva organización del cuerpo de Auxi
liares de Oficinas D. José Morales Durán, ha tenido
a bien concederle los dos meses de licencia que
por enfermo solicitó en 15 del corriente mes.
De real orden, comunicada por el señor Minis
t reo, digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 21 de
julio de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina,
Navegación y pesca marítima
Ordenanzas de st máforos
Vista la instancia elevada por el ordenanza de
semáforos con destino en la atalaya de Santander
Ignacio Parga Alonso, en súplica de que se le con
ceda un año de licencia sin sueldo para aquella ca
pital y El Ferro], con objetó de atender asuntos de
familia, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por esta Dirección general y lo ex
puesto por V. S. al cursar la referida instancia, ha
'tenido a bien conceder al citado ordenanza, la li
cencia solicitada para los indicados puntos.
De real orden, comunicada por el SrAllinistro de
Marina, lo digo le V. S. para su conocimiento, el
del' interesado y demás efectos, quedando faculta
do para sustituir a este ordenanza en su actual
destino, con otro de los de 1u Mose que prestan
servicio en el semáforo de cabo 'Mayor, dando cuen
ta del nombre del designado, así como de la fecha
en que el sustituido empieza 'a usar la licencia.—
Dios guarde a V. S. .muchos años. Madrid 19 de
julio de 1919.
El Director general. de Navegación y Pesca maritima,
Augusto Durán.
Sr. Comandante de Marina de Santander.
Sr. Intendente general deMarina.
Intendencia general
Cuerpo administrativo
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por esa Intendencia general, ha
tenido a bien disponer que los diez oficiales alum
nos de Administración, embarcados por real orden
de 18 de enero último (D. O. núm. 15, pág. 99), des
embarquen de los buques de su destino el día 25
del actual, en que cumplen los seis meses de prác
ticas reglamentarias, para continuar las de tierra,
conforme determina el art. 5.° del real decreto de
18 de febrero de 1914 y punto 3.° de la real orden
de 19 de diciembre de 1917 (D. O. núm. 291, página
1.823), debiendo a tal efecto ser pasaportados pala
el apostadero•de Cádiz D. José María Lord,a, don
Eduardo de Abreu e Itúrbideí 'D. José María Belda
y Méndez y O. Pedro Velón Pardo; para el de Fe
rrol, D. Ulpiaho Fernández Pintado, D. Luis- 10
mano Mestas y D. Fernando Alvarez Alvarez, ,y
para el de Cartagena D. Antonio García Moles, don
Jaime Salva Riera y D. Carlos Martel Viniegra en
los que deberán encontrarse para la revista del
próximo mes de agosto.
De real orden,.comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid21 de julio de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
A.driano Sánchez.
Sr. Intepdente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol yCartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra.
Sr. General Jefe de la división de instrucción.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Señores
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: En resolución de la consulta promo
vida por la Sección de Intervención del Ministerio,
respecto al alcance de la real orden de031 de di
ciembre último (D. O. núm. 4, pág. 25 de 1919), en
lo concerniente al abono de !a gratificación de pro
fesorado, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo mani•
festado por la intendencia general, se ha servido
resolver, que en cualquier centro docente de la
11
1
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Armada, ya se halle establecido a bordo o en tierras
solo corresponde el abono de aquel emolumento a
los directores, jefes de estudios, profesores y ayu
dantes de profesor de plantilla, quedando excluí
do aquel otro personal de cualquier clase y deno
minación que no tenga a su cargo una clase regla
mentaria, taxativamente incluida en el plan de es
tudios de cada centro.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 15 de julio de 1919.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores..
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el capitán de corbeta D. Pedro Aznar y
Bárcena, en solicitud de que se le abone gratifica
ción de profesorado, durante el período que tuvo
a su cargo en Cartagena la instrucción de los con
tramaestres y condestables aspirantes a ingreso en
la escala de reserva auxiliar del Cuerpo General;
vistos los informes del Estado Mayor central y de
la Intendencia general, y considerando que la la
bor realizada lo mismo por el recurrente que por
los demás jefes u oficiales a quienes se ha enco
mendado igual cometido, sea cualquiera el lugar
donde lo hayan ejecutado, no implica el ejercicio
de una función docente de las que son remunera
bles con arreglo a la legislación vigente, sino una
mera explicación de materias que no integran un
plan de estudios seguido en centro académico o es
colar de los que especifica la real orden de 31 de
diciembre 1=Iltinto (D. O. núm. 4, pág. 25 de 1919) y
la legislación *posterior complementaria, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido declarar, con carácter
de generalidad, que la instrucción de los contra
maestras y condestables de referencia, carece de
las condiciones que requiere para el abono de la
gratificación de profesorado, la regla 3.a de la real
orden de 14 de noviembre de 1911 (D. O. núm. 268,
página 1.890), desestimando en consecuencia la son
.
citud de que queda hecho mérito.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 15 de julio de 1919.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante genet al del apostadero de Carta
gena.
-----•~411■11~. _
•
Honorarios
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Intendencia general, y en aten
ción a que en el capítulo 13, artículo 4.° del presu
puesto de 1918 quedó remanente de crédito que
fué anulado, según comunica la Ordenación de
pagos del Ministerio, se ha servido disponer que
se formule liquidación de ejercicio cerrado con la
susodicha aplicación a fin de satisfacer la cantidad
de cuarenta y cinco pesetas al médico titular de
Port-Bou D. Mariano Roig, y la de treinta pesetas
al de Llausá D. Emilio Arderius, por importe de
los honorarios que devengaron el 17 de noviembre
de 1918 en la práctica de una autopsia dispuesta
por el Juzgado de Marina de La Selva, debiendo
cursarse al apostadero de Cartagena el expediente
de dicho gasto para que sirva de justificante en la
expresada liquidación.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 19 de julio de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Premios de enganch
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el sargento del 2.° regimiento de Infante
ría de Marina Antonio Barreiro López, en
tud de que sea rectificada la fecha de sus períodos
de reenganche 1.° y 2.°, en consonancia con las
prácticas seguidas en casos análogos: consideran
do que la petición no se funda en preceptos legis
lativos y que no tiene mayor consistencia el infor
me del Detall correspondiente, el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer, conformándose con lo pro
puesto por la Intendencia general, que sea deses
timada la petición.
Igualmente se ha servido ordenar S. M. el cum
plimiento estricto de la real orden circular de 30
de septiembre de 1918 (D. O. núm. 223, pág. 1.481),
sin que pueda practicarse abono de sueldos co
rrespondientes a los períodos de reenganche que
estableció la ley de 15 de julio de 1912 sin previa
clasificación do servicios y publicación en el DIA
RIO OFICIAL de las correspondientes propuestas
aprobadas.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
do Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 19 de julio de 1919.
El Almirante Jefe del Estado layor central,
Adriano Sánchez.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el cabo de Artillería y de mar Juan Mar
tínez Rodríguez, en solicitud de la parte de prima
que dejó de percibir al terminar la campaña de en
ganche por dos años que le concedió la real orden
de 22 de diciembre de 1916 (D. O. núm. 293, pági
na 1.838):
Resultando qua la cuenta correspondiente de en
ganche, levantada en el apostadero de Cartagena,
consigna corno prima la cantidad de trescientas
setenta y cinco pesetas que es la que percibió el
interesado en dos mitades al comienzo y al térmi
no de su compromiso, en lugar de la de cuatrocien
tas pesetas que fija para las circunstancias del re
currente el artículo 2.° del real decreto de 17 de fe
brero de 1886 (C. L. pág. 270), el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo propuesto por la Intenden
cia general, se ha servido disponer el abono de las
veinticinco pesetas de prima que no percibió el in
teresado, en cuya cuenta corriente de enganche se
practicará la oportuna anotación en consecuencia
de lo que se previene.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 19 de julio de 1919.
Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores...
Adquisición de obras
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por esa Intendencia general, ha
tenido a bien conceder un crédito de mil pesetas
con cargo al capítulo 13, artículo 4.° del vigente
presupuesto, concepto «Gastos imprevistos del ma
teria12, para que por la Jefatura de construcciones
navales de este Ministerio se adquieran las obras
de consulta necesarias para el despacho de los di
ferentes asuntos que se someten a informe del men
cionado Centro.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 15 de julio de 1919.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de construcciones navales, civi
les e hidráulicas.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. .
a
41*
41t Contrataciones
Excmo. Sr.: Instruido el expediente a que dió
origen la instancia de la Sociedad Española de
Construcciones Metálicas, solicitando revisión de
precios al amparo de las disposiciones del real
decreto de 26 de agosto de 1918 y el abono de
las diferencias resultantes a su favor; teniendo pre
sente que una vez publicada la real orden del Mi
nisterio de Fomento de 5 de mayo próximo pasado
(Gaceta del 6), dictada de conformidad con el Con
sejo de Estado, interpretando el real decreto pre
citado en el sentido de <que a los contratistas de
obras públicas que no se hayan atenido a los pla
zos convenidos u otorgados para la terminación de
las obras y a los que hayan suscrito su conformi
dad con las liquidaciones a los precios primitivos,
no les son aplicables los beneficios de la revisión
que conceden los reales decretos de 31 de marzo
de 1917 y 26 de agosto de 1918,,> se colocaría en si
tuación desfavorable a los contratistas del Ministe
rio de Fomento con relación a los de Marina,
siendo una sola y la misma la entidad contratante,
que es la administración como ejecutora directa
del cumplimiento de los servicios del Estado; Su
Majestad el Rey (q. D. g.), oídos los distintos Cen
tros de este Ministerio y de acuerdo con el dicta
men de la Intervención civil de Guerra y Marina y
del Protectorado en Marruecos, se ha servido re
.
solver que no procede conceder los beneficios de
revisión solicitada por la Sociedad Española de
Construcciones Metálicas, por no haber cumplido
sus obligaciones contractuales, ni dentro de los
plazos ni do las prórrogas otorgadas, a tenor de lo
dispuesto en la precitada real orden.
Lo que de real orden manifiesto a V. E. para
su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 15 de julio de 1919.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia de don
Germán de la Cerra, en la cual como gerente de la
/Agencia marítima Corra», solicita que se deje sin
efecto la real orden de 16 de mayo último y quede
en vigor la de 6 de marzo anterior, por la que se
acordó la aquisición del remolcador Pirata, vista
la real orden cuya revocación se pretende y la de
2 de junio pasado (D. O. núm. 123), declarando le
siva a los intereses del Estado la de 6 de marzo
referido, S. Ni. el Rey (q. D. g.), de conformidad
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con el parecer de la Intendencia general y el del
Asesor general de este Ministerio, se ha servido
resolver que no ha lugar a la petición deducida por
D. Germán de la Cerra.
Lo que de real orden manifiesto a V. E. para su
noticia y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 15 de julio de 1919.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Asesor general de este Ministerio,
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Contabilidad
Excmo. Sr.: Dada cuenta del telegrama de la co
misión de Marina en los Estados Unidos de Amé
rica, fecha 16 del pasado junio, interesando un
crédito de ochenta dollars, con destino a la cons
trucción de sellos de acero para marcar materiales,
indispensables para el nuevo personal, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido conceder el expresado
crédito que habrá de satisfacerse con arreglo a
la autorización contenida en el art. 10 del dictámen
aprobado por el art. 1.° del real decreto de Ha
cienda de 3 de marzo de 1917, dictado por conse
cuencia de la ley de 2 del mismo mes, con cargo al
cap. 7.°, art. 3.°
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid 15 de julio de 1919.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Ordenador general de pagos de esto Minis
terio.
Sr. Jefe de la comisión de Marina en los Estados
Unidos.
Sr. IntersPentor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Circulares y disposiciones
DIRECCIÓN GENERAL DE NAVEGACIÓN Y PESCA VARITIMA
Ordenanzas de semáfo -os
Vista la instancia elevada por el ordenanza de
semáforos Jesús Martínez San Claudio, con des
tino en la vigía del Segaiyo, en súplica de ser des
tinado a la de Punta Galea, .en virtud de corres
ponderle los derechos que determina el punto
1.0 del art. 128 del reglamento de vigías de semá
foros, he venido en acceder a ello, debiendo ser
pasaportado el citado ordenanza para su nuevo
destino, dándose cuenta a esta Dirección general.
Dios guarde a V. S. muchos años. —Madrid 19
de julio de 1919.
El Director general de Navegación y Pésca marítima,
Augusto Durán.
Sres. Comandantes de Marina del Ferrol y Bilbao
-
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En virtud de las facultades que me están confe
ridas, he venido en disponer que el ordenanza de
semáforos Antonio Martínez Niebla, que presta
sus servicios en la vigía de Punta Galea, pase a
continuarlos a la de Ceuta, en relevo del de su
misma clase -Daniel Pena Fragas, que ha sido
trasladado a la del Segaño, debiendo ser pasapor
tado para su nuevo destino.
Lo que expreso a V. S. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. S. muchos años. —Ma
drid 19 de julio de 1919.
El Director general de Navegación y Pesca maritima,
Augusto Durán.
Sres. Comandántes de Marina de Bilbao y Ceuta.
En virtud de las facultades que me están con
feridas, he venido en disponer que el ordenanza
de semáforos Dantel Pena Fraga, que presta sus
servicios en la vigía de Ceuta, pase a continuar
los a la del Segaño (Ferrol), en relevo del de su
misma clase Jesús Martínez San Claudio, que ha
sido trasladado a la de Punta Galea, debiendo SPP
pasaportado para su nuevo destino.
Lo que expreso a V. S. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. S. muchos años.—Ma
drid 19 de julio de 1919.
El Director general de Navegación y Pesca marítima
Auyusto Durán.
Sres. Comandantes de Marina de Ceuta y Ferrol.
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